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ESTUDIS 
A l'inici de la guerra europea (1914) els sectors conservadors mataronins són partidaris, 
almenys sentimentalment, dels imperis centrals. Però ben aviat la possibilitat d'exportar productes 
tèxtils als aliats, a França més concretament, els farà canviar de banda, i ésser a la vegada fervents 
partidaris de la neutralitat, que permetia de fer negocis amb les dues parts. 
Només els catòlics parlaran de pau. 
ELS CONSERVADORS DAVANT L'ESCLAT 
DE LA GUERRA EUROPEA (1914) 
CAUSES DEL SUPORT ALS IMPERIS CEN-
TRALS. 
Els sectors conservadors de Mataró eren com-
postos per monàrquics, carllns, catòlics i una part 
dels liberals. Des de bon principi, ja abans de co-
mençar la guerra, van fer palesa la seva opció des 
de la premsa local i particularment des del Diario 
de Mataró y su Comarca. 
Les causes exposades són molt variades; una 
d'elles, la germanor racial entre el nostre poble i els 
pobles centreuropeus, com ho demostra el text d'un 
article publicat a l'esmentat Diario, Latinismo y 
Germanismo: En la explosión de mentiràs que, como 
primera hazana, ha provocado la guerra, un hecho 
indudable puede hacerse constatar: la animosidad 
casi unànime contra Alemania ... Alemania es mas 
asequible, màs humana, mucho màs humana, màs 
continental, màs europea, màs nuestra... (1) O 
l'admiració per certes característiques que normal-
ment es donen com a part fonamental dels pobles 
germànics: Todos contra ella: Siempre hemos sido 
admiradores entusiastas de Alemania, de su tesón, 
de su espíritu metódico y disciplinado, de su fe en 
sus destinos... (2) També la morbositat que suposa 
la guerra com a esdeveniment espectacular i digne 
de la major glòria. Con todas las reservas que nuestro 
humaniíarismo nos merece icómo negar que todos, 
en el fondo, al iniciarse una guerra sentimos ese 
particular estremecimiento gozoso del espectador 
? (3) I en un esdeveniment tan important com la 
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Primera Guerra Mundial, les fòbies particulars sur-
ten com un element més a afegir per part del perio-
dista de torn. Impresiones de París: No sé si el loco 
empeno de entrar de nuevo en París para destruir 
la Babilonia moderna llegaran à realizarlo ahora 
los alemanes; però si lo consiguieran, presericia-
ríamos uno de los especíàculos mas grandiosos de 
la historia del Mundo. (4) I una de les raons 
importants del recolzament als imperis centrals per 
part dels catòlics serà la qüestió religiosa. Com que 
religió catòlica i guerra són elements contraposats, 
alguns catòlics mataronins justificaran la seva posi-
ció afirmant que els aliats són ateus, a diferència 
dels imperis centrals. Com ho demostra un article 
de La Veu del Círcol. La simpatia que gran part de 
les dretes espanyoles manifesten tenir a l'Imperi 
del Kàiser ... no és altre que la següent... La ter-
cera república francesa ha tingut coma caracterís-
tica, sobre tot, l'opresió de les conciències ... i el 
Kàiser ha procurat tenir sempre mira especial en 
no postergar ni oprimir als catòlics. Alemanya re-
presenta doncs actualment, en front de França, el 
principi de llibertat religiosa. (5) 
Però totes aquestes raons exposades pertanyen 
més 0 menys a l'emoció i als sentiments. La realitat 
i el coneixement exacte dels fets i de les circums-
tàncies faran que una part dels sectors conservadors 
mataronins adopti posicions ben divergents respec-
te dels plantejaments inicials. 
NEUTRALISME I PAU. 
La neutralitat espanyola és acceptada unàni-
mement per tots els sectors de la societat. Només hi 
ha una veu discrepant, la dels seguidors de Lerroux. 
Però, com diu Pierre Vilar, Lerroux quedo despres-
tigiada en 1909 por su poco gloriosa papel en la 
Semana Tràgica. (6) I la posició lerrouxista serà 
aprofitada pels conservadors per a ficar en el ma-
teix sac tots els seus adversaris polítics pro-aliats. 
Republicanos, socialistas, hijas todas del pueblo, 
preguntaos ahora si le interesa, poca o mucho a 
Lerroux la sangre de los trabajadores y la paz de 
las familias proletarias... (7) 
Però les raons donades per la premsa són unes 
altres, especialment la manca de potència naval. 
Neutralidad: napodemos adoptar atraporque nuestra 
potencia naval no nos permite aportar de pronta 
ningún elementa de peso, de valor positiva a favor 
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de ninguno de los beligerantes. No debemos, por-
que en primer lugar no tenemos ningún compromi-
so que cumplir y en segundo, ningún favor que 
agradecer. (8) 
La realitat, però, era ben diferent. L'any 1914 
l'exèrcit espanyol era immers en un procés de manca 
d'operativitat gairebé total. En 1909 las fuerzas 
militares espanolas tenían la màs baja proporción 
de artilleria por cada 1.000 hombres comparades 
con cualquier otro ejército de Europa sin excep-
tuar siquiera Montenegro y Portugal... un experto 
descubrió en 1914 el ejército rumano (que era 
equivalente al espanol en número de soldados) te-
nían solo un tercio de sus oficiales, disponía de 
algo màs de artilleria y costaba únicamente alre-
dedor de un tercio de lo que costaba el ejército 
espanol ...La conclusión que saco... es que era un 
aparato militar considerablemente màs eficiente que 
el espanol. (9) 
Però acceptar la neutralitat no vol pas dir estar 
a favor de la pau. Són els catòlics els primers a fer 
una crida per la pau des del primer moment de la 
guerra. A los que rigen los destinos de los pueblos, 
encarecidamente rogamos y suplicamos también, que 
Representació d'un soldat alemany. Historia de Espí 
Editorial Planeta, Vol. IX, p. 213. Public Library New Y ork. 
procuren arreglar sus discordias para bien de la 
Sociedad humana ... Que se apresuren a entablar 
negociaciones depaz y estrecharse las manos... (10) 
Tot i amb això, la gran raó de la neutralitat no 
serà la mancança de poder militar, sinó la conjun-
tura favorable per poder fer el negoci que tota guer-
ra comporta. Espana tranquila y neutral tiene el 
deber de pensar en su porvenir comercial y en el 
desenvolvimiento de su indústria, tan pròspera ya... 
Mientras las demàs naciones se baten, queriendo 
dar prueba de la fi^erza brutal de sus armas, y 
cuentan los éxitos por la cantidad de terreno ad-
quirido, Espana debe trabajar en paz por el pro-
greso de su comercio e indústria. (11) 
Per tant, el rerafons de la neutralitat que real-
ment interessava els conservadors mataronins era 
l'econòmic. La premsa reflectia també els comen-
taris de caíè que comporta qualsevol esdeveniment 
important. Ventajas de la guerra: córcholis el seu-
dónimo, ... que en los cafès de Mataró se ha abier-
to, jNo es floja la ventaja de abrir los ojos y des-
pertar la inteligencia tan ciega y dormida! Ya que 
ahora en los cafès se habla de Namour, Amberes, 
y Belgrado en vez de hace unos meses solo de /Maura 
si! iMaura no! (12). 
L'ESPERANÇA ECONÒMICA. 
Mataró vivia al voltant de 1914 una clara eta-
pa de recessió en la indústria tèxtil i la guerra obri-
rà la possibilitat de recuperació. La necessitat dels 
exèrcits, principalment del francès, de proveir les 
seves tropes farà que les indústries retornin a la 
normalitat productiva. En efecte, la indústria cata-
lana després d'una curta etapa de recessió iniciarà 
una gran activitat productiva mercè a les grans 
comandes estrangeres. (13) 
I els industrials de Mataró lluitaran per acon-
seguir la part més gran possible de les comandes, 
com ho reflecteixen les notícies de la premsa, que, 
a més, denoten un interès creixent. Algunos comer-
ciantes de Espana han recibido de Francia la pe-
tición de enviar al gobiemo francès una nota de 
todos los generós de punto que pueden vender. Es 
un hecho la presencia en Catalufía de comisiona-
dos extranjeros que han venido a encargar gran 
cantidad de mantas y generós de todas las closes, 
habiendo hecho entre Sabadell y Tarrasa un pedi-
do de millón y medio de docenas de medias. (14) 
Bien Muy Bien: se asegura (...) que no se puede 
dar abasto a los pedidos que hacen. Los comprado-
res se ofrecen a pagar al contado y no ser exigen-
tes en la calidad del genero fabricado. La Indústria 
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Representació de les dues democràcies, França i Anglaterra 
"la rossa Albió i la castanya Marianne". La Esfera, 28-2-1914 
Historia de Espana. Editorial Planeta, Vol. IX, p. 214. 
CONCLUSIÓ. 
Com a conclusió, podem dir que els sectors 
conservadors mataronins, en l'esclat de la Guerra 
Europea, van recolzar sentimentalment els imperis 
centrals, enfront dels aliats. Que davant de la rea-
litat econòmica de la ciutat, recessió en el sector 
tèxtil, van canviar la seva actitud inicial de suport, 
ja que el negoci tèxtil es trobava en el costat opo-
sat, en el camp dels aliats, i més concretament amb 
França. 
Que cap partit o grup dels que componien el 
sector conservador va fer una crítica de la guerra en 
si mateixa, i que només els catòlics, des del primer 
moment, van demanar la pau. 
Que, en el moment estudiat els articulistes dels 
periòdics locals no varen fer una reflexió profunda 
de les causes de la guerra i que, per tant, es va 
caure en el predomini de les simpaties i de les fò-
bies particulars, com va fer, per exemple. La Veu 
del Círcol acusant la maçoneria, i que només molt 
puntualment es va parlar dels motius econòmics i 
comercials de la guerra. 
I que la lluita de les opinions es va realitzar a 
nivell de tertúlia de cafè. 
Antoni Llamas i Mantero 
que espera hacer mejor campana es la que se de-
dica a la fabricación de mantas de abrigo y pren-
das interiores. ^Cuàndo le tocarà el tumo a nues-
tra especial en generós de punto? (15). 
La mobilització dels industrials mataronins és 
immediata. El miércoles de esta semana una comi-
sión de Fabricantes sefiores D. Antònia Gassol, D. 
Tomàs Colomer, D. Manuel Torres y D. Isidoro 
Ribas van a Madrid con el senor Moret, para pedir 
parte del pastel, visitando al Subgobemador del 
Banco de Espana Sr. Escudero y al Sr. La Cierva 
y al Conde de Romanones. Piden ayuda en favor de 
los tejidos de Mataró por sufrir una crisis notable. 
(16) 
La contradicció entre ideologia i economia és 
evident; d'una banda, admiració sentimental pels 
imperis centrals, i, de l'altra, la realitat de la venda 
de productes tèxtils a un aliat, França. I serà 
l'economia la que triomfarà; la realitat per damunt 
del sentiment, sentiment que anirà canviant durant 
el conflicte, quan els alemanys ataquin progressiva-
ment els vaixells exportadors dels productes desti-
nats als aliats. 
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